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Важливою скла}'\ОВОЮ розвнтку сучасного бібліотеко1навства в УкраїІІі є досніджеІІІІЯ історіі 
бібліотечної справи. Накопичена веш1ка друкована джерелознавча база. що може nрсзснтувати 
сучасн11Іі стан досюдження історії бібліотек та книжкового руху в Україні. 
Відображення інформаціІіних ресурсів про українські бібліотеки о Інтернет, зокрема в матсріалt~х 
круглого столу ІФЛА з історії бібліотечної справи, дозволили б активізувати м.жнаролне наукове 
співробітництво у цьому напрямку. розширит11 джерелознавчу базу, налагодІПІІ снстематичІІІІЙ об\1і11 
інформаційними ресурса/.ІІІ. 
Серед факторів , яю вnл11вають на формування зовнішнього іміджу Бібтотски , є вІІ'Значенвя it 
внеску в історичні. соціальні. культурно-освітні. наукові процеси розвнтку суспільства, відповідно• 
території. Тому важл11вою Веб-саііту кожної бібліотеюІ має стати інформація про ЇІ історію , зокрема: 
хроніка їі діяльності; історія формування фондів, наявність та склад ко.'lекцііі. стародруків; відомості 
про бібліотечних фахівщв, а також видатн11х діячів (nолітичн11х. державн11х , науковців гощо). які 
долу•ІІ1Jшся до їі ·Jаснування та діяльності; відомості про бібліотечне приміщення тощо. ІІа жаль серед 
нечнслених веб-сантов бібліотек в Україні лише ІН\ НБ Українн ім . В. Вернадського представлена 
коротка інформація з ІЇ історії. 
ВходЖення до круглого столу ІФJІА з історії бібліотечної tІІравн можливе за умов створення 
творчого об'еднання зацікавлених фахівців з наукових бібліотек, інС1~путів культури, інших науковІІХ 
установ, яке б не тілью1 займалося опрацюванням матеріалів з hоmе-сторінок бібліотек для 
подальшого їх надання спеціалістам, а іі підготовкою власного інформаційно1 ·о nродукту на ОСІІОВі 
аналітичного оnрацювання друкованих вишв продукuїі, ресtлізацїі науково-лослідних проектів. 
Надзвичайно важтша взаємодія в цьому напря'Чі з архівами. музеями, які також '-10жу·tь надатн цінну 
інформацію npo українську книжку , кннго"Jбірні та діячів бібліотечної сорав11 . П.tідн) сnівnращо 
розпочато між Головним архівннм уnравлінням nри Кабінеті Міністрів України, Міністерством 
культурн та мистецrв Україин, Українським державннм науково-досліднІш інститутом архівної 
сnрави та документознавства та веЛІІКІІМІІ бібліотекамн Києва no nідготовці серії спільннх 
конференцІІі та видань з історії архівної та бібJІіотечІJОІ сnравн. 
МОЖЛІ1ВО вnровадження електрОІІНІ1.Х засобів СТаНС ТІ1М 'ІІіННИКОМ, ЯКІііі KO/ICOЛ!IlYf наукові СІ1ЛІІ З 
цієї nроблематнкн , nрІІскорнть аналіпtч не опрацювання іІіформацїі та підготовку їх електронних 
версій. Потрібно буде ВІІзначнТІІ , як11м бібліотечним hоmе-сторінкам буде делеrовано nраво подавати 
цю інформацію . Бібліотеки мають } своему розnорялжснні цікаві бази бібліографічної п довідкової 
Інформації. робота по наповненню якнх постійно триває . На11риклад. НПБ Укр<ІЇНІІ зібрано велику 
базу бісбібліографічних данннх про дія•tів української книги. цією ж бібліотекою заnроваджено 
вІщання науковвх збірників з історії бібліотечної сnрав11 в Україні (нвдано 2 чвсла); НБ УкраїнІ! ім . 
В Вернадського. крім відnовідю1х моноrр<tфііі, постійно подає цінн) інформацію з історії бібліотек в 
Україні у власному період11<1ному виданні "БібтотечІІиІі вісник" тощо. 
Пре·Jентація цих ресурсів через Інтернет для всього людствн дозволить представІПІІ Бібліотечну 
Україну світові. 
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